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2. GENERELLE RETNING SLIN ,TER 
TREKKRAFTMATER I ELL 
Trykk 731.2 
1. Det period iske v ed likehold av trekkraftmateriell utfores 
på grunnlag av b es temt e tids- og lo psterminer. 
2. Terminene er ang itt under del: 
- 3. El e ktriske lokomotiver 
- 4. Elek t riske motorvognsett 
- 5. Diesel lokomotiver 
- 6 . Dies e l motorvognset t 
- 7. Traktorer 
3. Vedlikeholdet er inndelt i f o l gende grupper: 
- Uttak, innsetting og kontroll 
- Terminettersyn 
- Revi s jon 
- Hovedrevis j on 
4. Gj eldende trykk v edro r e nde de forsk j ellige vedlikehold er 
angitt i del 9. 
5. Bremserevisjonene Br. 1, Br. 2 og Br. 3 er innarbeidet i 
de gyld ige try kk og utfores i henhold til de angitte 
terminer. 
For materiell som i kk e har utarb eid e d e ved likehold strykk 
gj elder VF 54 - Fors kri f t e r for revis j on av bremser. 
6. Utforend e verkst e d f or d e forsk j ellige arbeidsoppdrag er 
angitt under del 10. 
7 . De enkelte arbe ids o ppdra g utfores enten i lokstall eller 
i hovedverks t ed. I nnbeordring foretas enten av distriktes 
trekkraftkontor e ller av Hovedadministrasjonen i samråd 
med hovedverkstedet. 
8. Opplysninger om b y tte av komponenter skjer enten i folge 
dataopplegg, bl. nr. ool.680.05 eller ved innrapportering 
til EDB-systemet som er opprettet i forbindelse med 
FoU-M8 pros j ektet . 
9 . Hovedlageret for reservedeler er lageret (Forsyningsområdet) 
ved de respektive hovedverksteder • 
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3. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE LOKOMOTIVER 
I DR IFTEt\ 
Type Kl K2 
El 8 Da gl ig Hver 3 . da g 
li 9 " " 
" 10 " " 
li 11 li li 
" 12 li " 
li 13 " li 
" 14 " li 
" 15 " " 
li 16 li Ukentlig 
li 17 
I DRIFTEN 
Multipliser med 1000 
Type Tl T2 T3 T4 T5 
El 8 4 000 km 8 000 km 3 2 km 
li 9 30 dager 90 dager 
" 10 25 dager 100 dager - - - · 
" 11 10 000 km 20 000 km 40 km 200 km 
" 12 4 250 li 25 500" 
" 13 10 000 li 20 000 11 40 li 200" 
" 14 15 000 11 30 000" 60 11 180 11 
li 15 4 250 li 25 500 11 100" 
li 16 25 000 11 50 000 li 100 11 200 li 400 km 
li 17 
I VERKSTEDET 
Type Rl R2 R3 HR 
El 8 200 000 km 400 000 km 
li 
9 150 000 
li 300 000 li 
li 10 150 000" 300 000 11 
" 11 600 000 li 1200 000 li 
li 12 120 000 li 240 000" 
li 13 750 000 li 1 
li 14 750 000" 1200 000 11 
li 15 200 000 li 400 000 11 
li 16 600 000 li 1200 000 km 
li 17 
1) Hovedmotorene skal vurderes ved hver syning og senest byttes 
etter 600 000 km. 
lTanuar 1981 Utga v e 1.0 Del 3, side 1 
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j. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE LOKOMOTIVER 
BREMSEREVISJONER 
Type Br. 1 1) Br. 2 2) Br. 3 3) 
El 8 32 000 km 400 000 km 800 000 km 
li 
9 90 dager 150 000 11 300 000 11 
li 10 100 dager 150 000 11 300 000 11 
li 11 20 000 km 600 000 11 1200 000 11 
li 12 25 500 11 240 000 11 480 000 11 
li 13 20 000 11 750 000 11 1 200 000 11 ~ 
li 14 30 000 11 750 000 11 1 200 000 11 
li 15 25 500 11 400 000 11 800 000 11 
li 16 50 000 11 600 000 11 1 200 000 11 
li 17 
1) Br. 1 utfores senest etter 4 måneder. 
2) Br. 2 utfores senest etter 4 år. 
3) Br. 3 utfores senest etter 8 år. 
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4. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE MOTORVOGNSETT 
I DRIFTEN 
Type Kl K2 Tl T2 T3 
BM 64 Daglig 4 000 km 12 000 km 
BM 65 It Ukentlig 8 000 
li 24 000 --yf 
B 65 (tre) It It It It ti 
ti 
BFS 65 (tre) li li It 
It It It 
B 65 (stål) ti 
It " It ti It 
BFS 65 (stål) ti It 
ti It It " 
BM 67 It li 10 000 
It 30 000 " 
B 67 It " li li It li 
BFS 67 ti li li li 
li li 
BM 68A 0-'2: 68B It " li It It " 
B 68A 0-'2: 68B It It 
li It li It 
BFS 68A 0-'2: 68B li It 
ti li li li ,• 
BM 69 ti 3 til 5 25 000 
It 50 000 li 100 000 km 
BS 69 It da ger li li " li 
li " 
I VERKSTEDE'l' 
Type Rl 1) R2 R3 R4 Anm. 
BM 64 100 000 km 200 000 km 
BM 65 200 000 11 400 000" 
B 65 (tre) 80 000 11 , senest innen 2 år 
BFS 65 (tre) 80 000 11 li ti It 
B 65 (stål) 200 000 " 400 000 km 
BFS 65 (stål) 200 000 " 400 000" 
BM 67 200 000 11 400 000 11 
B 67 200 000 " l+oO 000" 
BFS 67 200 000 11 400 000 11 
BM 68A og 68B 200 000 11 400 000 11 2) 
B 68A og 688 200 000 11 400 000" 2) 
BFS 68A og 68B 200 000 11 400 000" 2) 
BM 69 300 000" 600 000 km 1 200 000 km 1 500 000 km 2) 
BS 69 300 000" 600 000 t1 1 200 000 t1 1 500 000" 2) 
1) Rl tilsvarer P4 (vognteknisk revisjon~ 
2) HP et t er b ehov. 
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4. BREMSEREVISJONER 
Type Br. 1 1) Br. 2 2) Br. 3 3) 
BM 64 12 000 km 100 000 km 200 000 km 
BM 65 24 000 li 200 000 li 400 000 li 
B 65 (tre) li li 2) 3) 
BFS 65 (tre) ,, li 2) 3) 
B 65 (stål) li li 200 000 km 400 000 km 
BFS 65 (stål) li li li li li li 
BM 67 30 000 It li It li li 
B 67 It li li li It li 
BFS 67 li It It It It li 
BM 68A li li 400 000 It 800 000 11 
B 68A li li li li It li 
BFS 68A li li li li li li 
BM 68B li " " li li li 
B 68B li li li It li li 
BFS 68B li li " li li li 
BM 69 25 000 li Goo 000 li 1200 000 li 
BS 69 25 000 li 600 000 li 1200 000 li 
1) Br. 1 utfores senest etter 4 mndr. 
2) Br. 2 utfores senest etter 4 år. 
3) Br. 3 utfores senest etter 8 år. 
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5. VEDLIKEHOLDSTERMI NER FOR DIESEL- LOKOMOTIVER 
I DRIFTEN 
Type Kl K2 
Di. 2 Hv. 3.dag 1 uke 
Di. 3 Daglig 3-4000 km (Omfatter o gs n togvarmea ggregatet) 
Di. 4 li 3 000 " 
'rype Tl T2 T3 T4 T5 T6 
: Di. 2 500 h 1500 h 3000 h 6000 h 
Di. 3 6000 km 12500 km 25000 km 75000 km 150 000 km 300 000 km 
Di. 4 6000" 12500" 25000" 75000" 150 000" 300 000" 
Togv.-
agg . 250 h 1000 h 3000 h 6000 h 
Di . 3 
I VERKSTEDET 
Type Rl R2 R3 
Di. 2 12 000 h 24 000 h 48 000 h 
Di. 3 600 000 km 1 200 000 km 
Di . 4 600 000" 1 200 000 
Togv.-
.agg . 12 000 h Terminer ikke fastla gt 
Di. 3 
BREMSERF.VISJONER 
Type Br. 1 1) Br. 2 2) 
Di. 2 500 h 12 000 h 24 
Di. 3 25 000 km 600 000 km 1 200 
Di. 4 25 000" 600 000 " 1 200 
1) Br. 1 utfores senest etter 4 måneder 
2 ) Br. 2 li li 




4 å r 






2 400 000 km 
2 400 000 11 
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6 . VEDLIKEHOLDSTERNINER FOR DIESEL-MOTORVOGNSETT. 
I DRIFTEN. 
Type K1 K2 T1 1 T2 1 ) T3 1 ) T4 T5 
BDFS 86 Daglig 5000 km 10000 km 20000 km 40000 km 
BM 86F ti " " It li 
li " li li li 
--· -
li " " " li 
-- - - - ·---- ------- ---- --- - - -- -
li li " li li ---·--------- ·---
li Uken t l 6500 km 20 000 km 140 000km 
-----· --------·-- -- ---------- - -
91 li 5000 km 10000 km 20000 km 40000 km 
-----
91 li li " It li 
li li li It li 
or, OII o g OIII. 
R1 4 R2 R3 HR/HP 
86 80000 km HP etter behov . 
80000 It 160000 km 320000 km 
80000 li HP etter behov 
- ---- -
80000 " 160000 km 320000 km 
80000 ti HP etter behov 
li 
------
91 80000 li 160000 km 320000 km 
91 80000 li HP etter behov 
80000 li HP li li 
BREMSEREVISJONER. 
Br.1 2 3 Br.2 Br.3 
86 10000 km 160000 km 320000 km 1 ) Br.1 utføres senest 
li " li etter 4 måneder. 
li " It 2) Br. 2 utføres senest 
li li li etter 4 år. 
---------- _ ____, _____ ____ ----+-------
ti " li 3) Br.3 utføres senest 
etter 8 år. 
--1------1-----------~-------
91 10000 km 160000 km 320000 km 4) R1 tilsvarer P4 
91 11 li li (vognteknisk rev.) 
li It li 
1981 Ut gave 1.0 Del 6, side 1 
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1. VEDLIKEHOLDSTERMI NER FOR TRAKTORER 
I DRIFTEN 
Type Kl K2 Tl T2 T3 T4 
Skd 206 Daglig Hv.3.dag 300 h 1500 h 3000 h 
li 213 li li 500 
li 2000 " 
" 214 li " 300 li 1 500 " 3000 li 
li 217a li li 300 li 1500 " 
li 217b li li 500 li 2000 li 
li 220a li li 500 li 1500 " 3000 li 4500 h 
li 220b li li 500 li 2000 li 
" 220c: li li 500 li 1500 " 3000 li 4500 " 
li 221 li li 300 li 1500 li 3000 " 4500 li 
li 224 li Ukentlig 500 11 1500 " 4500 li 
Lm 1 " 30 h 300 " 1500 li 3000 li 
Lm 2 li 100 " 300 " 1500 li 3000 li 
Ska 223 " Ukentlig Hv.mnd . Hv .6 .mnd. Hvert å r Hv .2 . å r 
I VERKSTEDET 
BREMSEREVISJONER 
Type Hl HR Br.l l) Br .2 2) Br.3 3) 
Skd 206 6000 h 12 000 h 300 h 3000 h 6000 h 
li 213 6000 li 12 000 li 500 11 2000 " 6000 li 
li 214 6000 li 1 2 000 li "300 li "3000 li 6000 li 
" 217a 6000 li 12 00 0 " 300 li 1500 11 6000 li 
li 217b 6000 li 12 000 li 500 li 2000 li 6000 li 
li 220a 9000 li 18 000 li 500 li 4500 li 9000 li 
li 220b 6000 li 12 000 li 500 li 2000 li 6000 li 
li 220c 9000 li 18 000 li 500 li 4500 li 9000 11 
li 221 9000 li 18 000 11 300 li 4500 li 9000 li 
li 224 9000 li 30 000 250 " 4500 li 9000 " 
Lm 1 300 li 3000 li 
Lm 2 300 " 3000 li 
Ska 223 6. år 12. år 4 mnd. 4 år 8 år 
1) Br. 1 utfores senest etter 4 måneder. 
2) Br. 2 ·utfores senest ette r 4 nr . 
3) Br . 3 utfores senest ette r 8 år . 
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9. GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER FOR ELEKTRISK TREKKRAFTMATERIELL 
Utgitt av Had/M/Ved. 
TYPE KONTROLL (K) TERMINETTERSYN (T) 
El 8 Trykk 733.8.l Trykk 733 .8 . 2 
El 9 Trykk 733.9.1 A/2514 (1) 
El 10 Trykk 733.10.1 Md. skisse nr. 2567 
El 11 Trykk 733.11.1 Trykk 732.3 
El 12 Trvkk 733.12.1 A/2534 (1) 
El 13 Trykk 733.13.1 Trykk 732. 3 
El 14 Trykk 733.14.1 Trykk 732.3 
El 15 Trykk 733.15.1 Trykk 733.15.2 
El 16 Trvkk 733.16.1 Trykk 733.16 .2 
BM 64 
BM 65/B 65/BFS 65 Trykk 733.65.1 Trykk 733.65.2 
BM 
BM 67/B 67/BFS 67 Trykk 733.67.1 Trykk 732.5 
BM 68A/B 68A/BFS 68A Trykk 733.68.l Trykk 732.5 
BM 68B/B 68B/BFS 68B Trykk 733.68.l Trykk 732.5 
™ 69/BS 69 Trykk 733.69.1 Trykk 733.69.2 
TYPE REVISJON (R) HOVEDREVISJON (HR) 
El 8 A/2468 (1) A/2468 (1) 
El 9 A/~514 (1) A/2514 (1) 
··-- -
El 10 A/2469 (1) A/2469 (1) 
El 11 A/2465 (1) A/2465 (1) 
El 12 A/2534 (1) A/2534 (1) 
--- . -
El 13 A/2466 ( 1) A/2466 (1) 
El 14 
---





BM 65/B 65/BFS 65 Mvg. 3115 (1) Mvg. 3115 (1) 
-
BM 67/B 67/BFS 67 Mvg. 3117 (1) Mvg. 3117 ( 1) 
BM 68A/B 68A/BFS 68A. Mvg. 
~ - ·-·-----
3118 (1) Mvg. 3118 (1) 
BM 68B/B 68B/BFS 68B Mvg. 3118 ( 1) Mvg. 3118 (1) 
-----·• -·-----· - ----------·------
BM 69/BS 69 Trykk 733.69.3 
(1) Smoreskjema. 
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9. GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFOHSKRII•"l'ER FOR DIESEL TREKKRAFTMAT2RIELL 
Utgitt av Had/M/Ved 
'J'YPE KON'l'HOLL (K ) TERMIN ETTERSYN (T) 
Skd 206 VF'V 62 'rrykk 734. 206. 2 
Skd 213 'rrykk 7311. 213 .1 Trykk 732.1 
Skd 214 VFV 65 Trykk 734.214.2 
Skd 217a Trykk 734.217.1 734.217a.2 1) 
Skd 217b 'Trykk 734.217.1 Trykk 732.1 
Skd ?.20a Trykk 734.220.1 Trykk 732 .1 
Skd 220b Trykk 734 .220 .1 Trykk 732.1 
Skd 220c Trykk 7)4.220.l Trykk 732.1 
Skd 221 Trykk 734.221 .1 Trykk 732.1 
Ska 223 Trykk 733.223.1 Trykk 733.223.2 
Skd 224 Trykk 734.224.1 Trykk 734.224.2 
Lm 1 Trykk 734.Lml.l Trykk 734.Lml.2 
Lm 2 'l'rykk 734.Lm2.l Trykk 734.Lm2.2 
Di 2 Trykk 734.2.1 Trykk 734.2.2 
Di 3 Trykk 734.3.1 Trykk 734.3.2 
BM 86 og BM 91 VFV 50 VFV 50 
BM 87 Mvg. 955 Mvg . 95 
TYPE REVISJON (R) HOVEDREVISJON (HR) 
Skd 206 Mvg 2406 2) Mvg. 2406 2) 
Skd 213 Trvkk T32 .2 Trvkk T32.2 
Skd 214 Trykk 732.2 Trvkk 732.2 
Skd 217a T34 .217a. ""3 1) 7)4.217a.4 1) 
Skd 217b 'l'rvkk T32. 2 Trvkk T32.2 
Skd 220a. b. C Trvkk T7i2. 2 Trvkk T32.2 
Skd 221 Trvkk T32.2 Trvkk T32. 2 
Ska 22, Trvkk 728 .21 2) Trvkk 728.21 2) 
Skd 224 rrrykk 728 . 23 2) Trykk 728.23 2) 
Lm 1 Mvi;c. )170 2; MvR:. 1170 2) 
Lm 2 'I'rvkk 728 . 20 2) Trvkk 728.20 2) 
Di 2 Trvkk 734.2.3 
Di 3 A/2519 
2) A/2519 2) 
-
BM 86 op.; BM 91 VFV 1 op; VFV 2 Im 145, 146 og 147 
1) Sjekkelister. 2) Smoreskjema. 
A jour pr. 1.1.81 Del 9, side 2 
9. GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER FOR 
UTS'rYn I TREKKRAFTMATERIELL 
Hjulsatser, akselka sser og lager 
Bremserevisjoner 
Br. 1 VF 51-~ .01 
Br. 2 VF 54.02 
Br. 3 VF 54.03 
Januar 1981 Ut gave 1.0 
Trykk 731.2 
Trykk 741.1 









































ARBEIDSOPPDRAG - UTFORENDE VERKSTEDER 
TREKKRAFTMATERIELL 
Kl- K2 Termine t tersyn Revi s jon 
Lok. stall Lok. stall Verkstedet 
li li " 
li li li 
li li li 
li li Ver kstede t 
" li Verks tedet 
li li li 
" " Verkstedet 
li li Verkstedet 
li li li 
li " Verk s tedet 
" " li 
li " " 
" " Verkstedet 
li li li 
li li " 
" li " 
li " li 
li " " 
li li li 
li li li 
li li li 
li li li 
li li li 
li li Verkstedet 
li li " 
li li li 
li li " 
li " li 
li li " 
li li 
li li 
Stasjone- li Verkstedet 
ringssted/ 
lok.stall 
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Retting nr. - November 1984 
2. GENERELLE RETNINGSLINJER 
2.1 Gyldighetsområde 
TRYKK 731.2 
DEL 2 - SIDE 1 
Disse retningslinjer gjelder for vedlikehold av alt trekkraft-
materiell, herunder motorvogner, styre - og mellomvogner. 
2.2 Vedlikehold 
Vedlikeholdet på trekkraftmateriellet utføres periodisk og på 
grunniag av bestemte tids- og løpsterminer. 
Vedlikeholdet er inndelt i følgende grupper: 
- Uttak, innsetting og kontroll 
- Terminettersyn 
- Revisjon 
For hver av disse tre gruppene utarbeides som regel et trykk som 
inneholder sjekkelister og kommentarer vedrørende det som skal 
utføres. 
Eksempel: BM/BS 69 
Trykk 733.69.1 gjelder uttak, innsetting og kontroll. 
Dette trykket oppbevares på aggregatet. 
Trykk 733.69.2 gjelder terminettersyn. 
Trykk 733.69.3 gjelder revisjon i verksted. 
Under del 9 finnes en oversikt over de vedlikeholdstrykk og 
enkeltforskrifter som er utarbeidet for den enkelte aggregattype. 
2.3 Vedlikehold av bremseutstyr 
Bremseutstyret på trekkaggregater skal vedlikeholdes i henhold 
til trykk 742.1 og de maksimalterminer som der er angitt. 
Terminene for revisjon Br1, Br2 og Br3 er også tatt inn i dette 
trykk og tilpasset de øvrige vedlikeholdsterminer for den enkelte 
aggregattype. 
Videre er de enkelte gjøremål angitt i trykk 742.1 som regel også 
tatt inn i de enkelte aggregattypers vedlikeholdstrykk. 
I de tilfeller Br1, Br2 og Br3 ikke er innarbeidet i vedkommende 
aggregattypes vedlikeholdstrykk skal bremserevisjonene utføres i 
henhold til trykk 742.1. 
2.4 Utførende verksted/stall 
De enkelte arbeidsoppdrag utføres enten i lokstall/driftsverksted 
eller i hovedverksted. 
En oversikt over hvor vedlikeholdet av den enkelte aggregattype 
utføres er angitt under del 10. 
Retting nr. - November 1984 
VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE LOKOMOTIVER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
I DRIFTEN 
TYPE Kl K2 Tl 
El 10 Daglig Hver 3. dag 25 dager 
El 11 li Hver 3000 km 15 000 km 
El 12 li Hver 3. dag 4 250 li 
El 13 li Hver 3000 km 15 000 li 
El 14 li li 15 000 li 
El 15 li Hver 3. dag 4 250 li 
El 16 li Hver 5000 km 25 000 li 
El 17 li Hver 5000 km 75 000 fl 
TYPE T3 T4 TS 
El 10 
El 11 60 000 11 180 000 km 
El 12 
El 13 60 000 fl 180 000 li 1) 
El 14 60 000 11 180 000 11 
El 15 100 000 11 
El 16 100 000 11 200 000 fl 400 000 km 
El 17 300 000 11 600 000 11 
I VERKSTEDET 
TYPE Rl R2 R3 
El 10 150 000 11 300 000 11 
El 11 600 000 11 1 200 000 11 
El 12 120 000 11 240 000 fl 
El 13 750 000 11 1) 
El 14 1 200 000 11 
El 15 300 000 11 600 000 km 
El 16 1 200 000 11 
El 17 1 200 000 11 
. 
TRYKK 731.2 
DEL 3 - SIDE 1 
T2 
100 dager 
30 000 km 
25 500 li 
30 000 fl 
30 000 li 
25 500 li 
50 000 fl 
150 000 li 
T6 
R4 
) Hovedmotorene skal vurderes ved hver syning og senest byttes etter 
600 000 km. 
VEDLittEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE LOKO~pTIVER 
( TERMI?IB~ OVERSKRI~~~ . -
~ - REVISJONER 
TYPE BR.l 1) 3) 
El 10 100 dager 000 km 
El 11 30 000 km 000 11 1 200 000 11 
.# 
l 'j 
3. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE LOKOMOTIVER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
BREMSEREVISJONER 
TYPE BR.l 1) BR.2 2) BR.3 3) 
El 10 100 dager 150 000 km 300 000 km 
El 11 30 000 km 600 000 11 1 200 000 11 
El 12 25 500 11 240 000 11 480 000 11 
El 13 30 000 11 750 000 11 3) 
El 14 30 000 11 4) 1 200 000 11 
El 15 25 500 11 300 000 li 600 000 11 
El 16 50 000 11 2) 1 200 000 11 
El 17 75 000 11 600 000 li 1 200 000 11 
1) Br. 1 utføres senest etter 4 måneder. 
2) Br. 2 utføres senest etter 4 år. 
3) Br. 3 utføres senest etter 8 år. 
4) Br. 2 sløyfes, men bremsesylindre kontrolleres på· 
ca. 700 000 km. 
TRYKK 731.2 
DEL 3 - SIDE 2 
Retting - nov. 1990 
TRYKK 731.2 
DEL 4 - SIDE 1 
4. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR ELEKTRISKE MOTORVOGNSETT 
{TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
I DRIFTEN 
TYPE Kl K2 Tl T2 T3 
BM 65 Daglig 1000 km 8 000 km 24 000 km 
B 65 li " 8 000 11 24 000" 
BFS 65 li " 8 000 11 24 000 11 
BM 67 li 8 000 11 24 000 11 
Maks. 
B 67 li 8 000 11 24 000 11 
2 000 km 
BFS 67 li 8 000 11 24 000 11 
BM 68A og 68B li 8 000 11 24 000 11 
Maks. 
B 68A og 68B li 8 000 li 24 000 li 
2 000 km 
BFS 68A og 68B li 8 000 11 24 000 11 
BM 69 A-C li Maks. 40 000 11 120 000 11 200 - 400 000 
BS 69 A-C li 4000 km 40 000 11 120 000 11 200 - 400 000 
BM 69 D li Maks. 40 000 11 120 000 11 300 000 km 
BS 69 D li 4000 km 40 000" 120 000 11 300 000 km 
B 69 D li Maks. 40 000 11 120 000 11 300 000 km 
4000 km 
I VERKSTEDET 
TYPE Rl. 1 R2 R3 R4 
BM 65 225 000 km 450 000 km 
B 65 225 000 11 450 000 11 
BFS 65 225 000 11 450 000 11 
BM 67 225 000 11 450 000" 
B 67 225 000 11 450 000 11 
BFS 67 225 000 11 450 000 11 
BM 68A og 68B 225 000 11 450 000 11 
B 68A og 68B 225 000 11 450 000 11 
BFS 68A og 68B 225 000 11 450 000" 
BM 69 A-C 600 000 11 1200 000 11 2 400 000 km 
BS 69 A-c 600 000 11 1200 000 11 2 400 000 11 
BM 69 D 600 000 11 1 200 000 11 
BS 69 D 600 000 11 1 200 000 11 
Retting - nov. 1990 
4. BREMSEREVISJONER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
TYPE BR.1 1) BR.2 2) 
BM 65 24 000 km **)225 000 km 
B 65 24 000 11 **)225 000 11 
BFS 65 24 000 11 **)225 000 11 
BM 67 24 000 11 **)225 000 11 
B 67 24 000 11 **)225 000 11 
BFS 67 24 000 11 **)225 000" 
BM 68A og 68B 24 000 11 450 000" 
B 68A og 68B 24 000 11 450 000 11 
BFS 68A og 68B 24 000 11 450 000 11 
BM 69 A-C 40 000 11 *) 
BS 69 A-C 40 000 11 *) 
BM/BS/B 69D 40 000 11 *) 
1) Br.1 utføres senest etter 4 mndr. 
2) Br.2 utføres senest etter 4 år. 
3) Br.3 utføres senest etter 8 år. 
BR.3 3) 
450 000 km 
450 000 11 
450 000 11 
450 000 11 
450 000 11 




600 000 km 
600 000 11 
600 000 11 
TRYKK 731.2 
DEL 4 - SIDE 2 
*) Br.2 for BM/BS/B 69A-D bortfaller, istedet utføres enkelte 
arbeider ved T3. 
**) Styreventil Hik må byttes etter senest 2 år. 
Retting - nov. 1990 
-~ 
TRYKK 731.2 
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; 
. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR DIESEL-LOKOMOTIVER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
I DRIFTEN 
I TYPE Kl K2 Tl T2 
Di. 2 Hver 3. dag 1 uke 1 000 h 2 000 h 
Di. 3 Daglig 3-4 000 km 6 000 km 12 500 km 
Togv.-
" 3-4 000 km 250 h 1 000 h agg. 
Di. 3 
Di. 4 Daglig 3 000 km 15 000 km 30 000 km 
Di. 5 Hv\er 3. dag 1 uke 1 000 h 2 000 h 
' \ ·i 
~1. ~ æ(,,v(/.l - TYPE T3 T4 T5 T6 Di. 2 4 000 h 8 000 h 
Di. 3 25 000 km 75 000 km 150 000 km 300 000 km 
Togv.-
3 000 h 6 000 h agg. 
Di. 3 
Di. 4 90 000 km 180 000 km 360 000 km 
Di. 5 4 000 h 8 000 h 
I VERKSTEDET 
TYPE Rl R2 R3 
Di. 2 12 000 h 24 000 h 48 000 h 
Di. 3 600 000 km 1 200 000 km 2 400 000 km 
Togv.-
12 000 h Terminer ikke fastlagt agg. 
Di. 3 
Di. 4 720 000 km 1 400 000 km 
Di. 5 12 000 h 24 000 h 48 000 h 
BREMSEREVISJONER 
TYPE BR.1 1) BR . 2 2) BR.3 3) 
11 
Di. 2 1 000 h 12 000 h 24 000 h 
Di. 3 25 000 km 600 000 km 1 200 000 km 
Di. 4 30 000 km 720 000" 1 400 000 km 
Di. 5 1 000 h 12 000 h 24 000 h 
) Br.l utføres senest etter 4 måneder. 
1 ) Br.2 utføres senest etter 4 år. 
B ) Br.3 utføres senest etter 8 år. 
Retting - august 1988 
6. VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR DIESEL-MOTORVOGNSETT 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
I DRIFTEN 
TYPE Kl K2 Tl 
BDFS 86 Daglig 12 500 km 25 
BM 86 F " 12 500 " 25 
BFS 86 " 12 500 " 25 
BM 86 G " 12 500 " 25 
BFS 86 G " 12 500 " 25 
BM 89 +) " 2 gan~er 6 500 " 20 
pr. u e 
BM 91 " 12 500 " 25 
BDFS 11 91 " 12 500 " 25 
BFS 91 " 12 500 " 25 
BM/BS 92 " Ukentlig 15 000 " 30 
+) Tilsvarer ØI, ØII og ØIII. 
I VERKSTEDET 
TYPE Rl R2 R3 
BDFS 86 100 000 km 
BM 86 F 100 000" 200 000 km 
BFS 86 100 000" 
BM 86 G 100 000" 200 000 km 
BFS 86 G 100 000" 
BM 89 
BM 91 100 000 km 200 000 km 
BDFS 11 91 100 000" 
BFS 91 100 000" 
BM/BS 92 * 500 000" 













DEL 6 - SIDE 1 
T3 
km 50 000 km 
" 50 000" 
" 50 000 " 
" 50 000 " 
" 50 000 It 
" 140 000 " 
" 50 000 It 
" 50 000 " 
" 50 000" 
" 90 000 " 
Retting - mars 1988 
6. BREMSEREVISJONER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
TYPE BR.1 1) BR.2 2) 
BDFS 86 12 500 km 200 000 km 
BM 86 F 12 500" 200 000 km 
BFS 86 12 500" 200 000" 
BM 86 G 12 500 11 200 000" 
BFS 86 G 12 500" 200 000" 
BM 89 1) 2) 
BM 91 12 500" 200 000" 
BDFS 11 91 12 500" 200 000 11 
BFS 91 12 500" 200 000 11 
BM/BS 92 30 000 11 2) 
1) Br.1 utføres senest etter 4 mndr. 
2) Br.2 utføres senest etter 4 år. 
3) Br.3 utføres senest etter 8 år. 
BR.3 3) 








400 000 11 
3) 
TRYKK 731.2 
DEL 6 - SIDE 2 
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VEDLIKEHOLDSTERMINER FOR TRAKTORER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
I DRIFTEN 
TYPE Kl K2 Tl 
Skd 206 Daglig Hv. 3.dag 300 h 1 
li 213 li li 500 li 2 
li 214 li li 300 li 1 
li 214 s li Ukentlig 500 li 1 
217a " Hv. 3.dag 300 " 1 
li 217b li li 500 " 2 
li 220a li li 500 li 1 
220b li li 500 " 2 
li 220c li li 500 li 1 
li 221 li li 300 li 1 
li 224 li Ukentlig 1 000 " 2 
I Lm 1 
li 30 h 300 " 1 
Lm 2 x) li 100 li 300 " 1 
Lm 3 li 250 li 500 li 1 


















DEL 7 - SIDE 1 
T3 T4 
3 000 h 
3 000 h 
4 500 11 
3 000 h 4 500 h 
3 000 h 4 500 h 
3 000 li 4 500 li 
4 000 li 12 000 li 
3 000 li 
3 000 li 
Hvert år Hv. 2.år 
Timetallet referer seg til hovedmotoren 
I VERKSTEDET 
TYPE Rl HR 
Skd 206 6 000 h 12 000 h 
" 213 6 000 li 12 000 li 
li 214 6 000 li 12 000 li 
li 214 s 
li 217a 6 000 h 12 000 h 
" 217b 6 000 li 12 000 li 
" 220a 9 000 li 18 000 li 
li 220b 6 000 ti 12 000 li 
li 220c 9 000 ti 18 000 li 
li 221 9 000 li 18 000 li 
li 224 24 000 li 
Lm 1 
2 6 000 li 
3 * 
6. år 12. år 
I 
Termin i k ke fastlagt. 
Retting - august 1988 
7. BREMSEREVISJONER 
(TERMINENE KAN OVERSKRIDES MED 10 %) 
TYPE BR.1 1) BR.2 2) BR.3 3) 
Skd 206 300 h 3 000 h 6 000 h 
li 213 500 " 2 000 " 6 000 li 
" 214 300 ti 3 000 ti 6 000 li 
" 214 s 500 " 4 500 " 3) 
" 217a 300 It 1 500 " 6 000 h 
" 217b 500 " 2 000 ti 6 000 It 
" 220a 500 li 4 500 It 9 000 li 
li 220b 500 li 2 000 li 6 000 li 
" 220c 500 " 4 500 " 9 000 li 
" 221 300 It 4 500 " 9 000 " 
li 224 1 000 " 12 000 " 24 000 li 
Lm 1 300 li 3 000 " 3) 
Lm 2 x) 300 li 3 000 It __ 6 __ 0_0O .. h --
Lm 3 1) 2) 3) 
Ska 223 1) 2) 3) 
1) Br.1 utføres senest etter 4 måneder 
2) Br.2 utføres senest etter 4 år 
3) Br.3 utføres senest etter 8 år 
x) Timetallet refererer seg til hovedmotoren 




DEL 7 - SIDE 2 
Retting - august 1988 
GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER UTGITT AV HAD/MVK 
TRYKK 731.2 
DEL 9 - SIDE 1 
a det foregår en stadig oppdatering av enkelte sjekkelister, er 
1 ølgende sjekkelister kun tilgjengelig som utskrift fra PC. Utskrift 
1 
an fås ved henvendelse til Had/MVK telefon 931-66960 eller det 




16 733.16.2 l 
1 17 733.17.2 
4 734.4.3 
m/Bs 92 734.92.2 
I 
m/Bs 92 734.92.3 
1 
kd 224 734.224.3 
I 
m 2 734.Lm2.3 
I 
m 3 734.Lm3.2 
I 
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TRYKK 731.2 
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GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER FOR ELEKTRISK TREKKRAFTMATERIELL 







B65 / BFS65 
B67 / BFS67 
I BM68A/B68A/BFS68A 
BM68B/B68B/BFS68B 
BM69 / BS69 









IBM65 / B65 / BFS65 
IBM67 / B67 / BFS67 
IBM68A/B68A/BFS68A 
BM68B/B68B/BFS68B 
IBM / BS69 




KONTROLL (K) TERMINETTERSYN (T) 
Trykk 733.10.1 Md. skisse nr.2567 
Trykk 733 .11. 1 Trykk 732.3 
Trykk 733.12.1 A/2534 ( 1) 
Trykk 733.13.1 Trykk 732.3 
Trykk 733.14.1 Trykk 732.3 
Trykk 733.15.1 Trykk 733.15.2 
Trykk 733.16.1 Trykk 733.16.2 
Trykk 733.17.1 Trykk 733.17.2 
Trykk 733.65.1 Trykk 733.65.2 
Trykk 733.67.1 Trykk 732.5 
Trykk 733.68.1 Trykk 732.5 
Trykk 733.68.1 Trykk 732.5 
Trykk 733.69.1 Trykk 733.69.2 
" Trykk 733.69D.2 
REVISJON (R) 
A/2469 ( 1) 
A/2465 ( 1 ) 
A/2534 ( 1 ) 
A/2466 ( 1 ) 
734.14.3 
A/2485 ( 1 ) 
Trykk 733.16.3 
Mvg. 3115 (1) 
Mvg . 311 7 ( 1 ) 
Mvg . 3118 ( 1 ) 
Mvg . 3118 ( 1 ) 
Trykk 733.69.3 
Trykk 733.69D.3 
Retting - mai 1990 
TRYKK 731.2 
DEL 9 - SIDE 3 
9. GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER FOR DIESEL TREKKRAFTMATERIELL 
TYPE KONTROLL (K) TERMINETTERSYN (T) 
Skd 206 VFV 62 Trykk 734.206.2 
Skd 213 Trykk 734.213.1 Trykk 732.1 
Skd 214 VFV 65 Trykk 734.214.2 
Skd 214 s 'I'rykk 734.214.1 Trykk 734.214S.2 
Skd 217a 'I'rykk 734.217.1 Trykk 734.217a.2 1) 
Skd 217b 'Trykk 734.217.1 Trykk 732.1 
Skd 220a 'I'rykk 734.220.1 Trykk 732.1 
Skd 220b 'I'rykk 734.220.1 Trykk 732.1 
Skd 220c 'J'rykk 734.220.1 Trykk 732.1 
Skd 221 'l'rykk 734.221.1 Trykk 732.1 
Ska 223 'l 'rykk 733.223.1 Trykk 733.223.2 
Skd 224 'l'rykk 734.224.1 Trykk 734.224.2 
Lm 1 'l'rykk 734.Lml.1 Trykk 734. Lml. 2 
Lm 2 'l'rykk 734.Lm2.1 Trykk 734.Lm2.2 
Lm 3 'l'rykk 734.Lm3.1 Trykk 734.Lm3.2 
Di 2 'J'rykk 734.2.1 Trykk 734.2.2 
Di 3 'l'rykk 734.3.1 Trykk 734.3.2 
Di 4 'l 'rykk 734.4.1 Trykk 734.4.2 
Di 5 'l'rykk 734.5.1 Trykk 734.5.2 
BM/BS 86/91 VFV 50 VFV 50 
BM 89 'l'rykk 734.89.1 Trykk 734.89.2 
BM/BS 92 Trykk 734.92.1 Trykk 734.92.2 
Retting - mars 1988 
TRYKK 731.2 
DEL 9 - SIDE 4 
TYPE REVISJON (R) 
Skd 206 Mvg. 2406 2) 
Skd 213 Trykk 732.2 
Skd 214 Trykk 732.2 
Skd 217a Trykk 73,.L 217a. 3 1) 
Skd 217b Trykk 732 , 2 
Skd 220a, b, C Trykk 732.2 
Skd 221 Trykk 732.2 
Ska 223 Trykk 73 .223.3 1) 
lskd 224 Trykk 734.224.3 1) 
ILm 1 Mvg. 3170 2) 
ILm 2 Trykk 734.Lm 2.3 1) 
ILm 3 
lni 2 Trykk 734.2.3 
lni 3 Trykk 734.3.3 
lni 4 Trykk 734.4.3 1) 
lni 5 Trykk 728.68 2) 
IBM/BS 86/91 VFV 1 01 VFV 2 Im 145, 
146 og 47 
IBM/BS 92 Trykk 734.92.3 1) 
) Sj ekkel-ister 
) Smøreskjema 
. 
Retting - august 1988 
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9. GYLDIGE VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER FOR UTSTYR I TREKK-
KRAFTMATERIELL 
Hjulsatser, akselkasser og lager 
Støtdempere - type Koni 
Reparasjon og vedlikehold 
Bremse- og trykkluftutstyr 



























































































DEL 10 - SIDE 1· 
REVISJON '..'. _ 
Verkstedet Grorud · 
·, ;;)." . 
" 
Narvik 
" .. Grorud 
li 
Narvik 
li Mari en borg 
li ,> " 














ingssted :::,.~,-~.;:, •· 
traktorer Stasjoneringssted eller nærmeste verkst~å · -"' ·" 
/!180 
Retting - mai 1988· 
Trykk 731.2 





Utgitt av : Teknisk sektor 
Materiellteknologi 
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2. Generelle retningslinjer 
3. Vedlikeholdsterminer for elektriske lokomotiver 
4. Vedlikeholdsterminer for elektriske motoNognsett 
5. Vedlikeholdsterminer for diesel-lokomotiver 
6. Vedlikeholdsterminer for diesel-motoNognsett 
7. Vedlikeholdsterminer for traktorer 




Del 1 , side 1 av 1 
23.01 .96 
Trykk 731.2 
Del 2, side 1 av 1 
2. Generelle retningslinjer 
2.1 Gyldighetsområde 
Disse retningslinjer gjelder for vedlikehold av alt 
trekkraftmateriell, herunder motorvogner, styre- og mellomvogner. 
2.2 Vedlikehold 
Vedlikeholdet på trekkraftmateriellet utføres periodisk og på grunnlag av bestemte 
tids- og løpsterminer. 
Vedlikeholdet er inndelt i følgende grupper: 




For hver av disse fire gruppene utarbeides som regel et trykk som inneholder 
sjekkelister og kommentarer vedrørende det som skal utføres. 
Eksempel: BM/8S 69: 
Trykk 733.69.0 gjelder: «Instruks for uttak, innsetting» 
Dette trykket oppbevares på aggregatet. 
Trykk 733.69.1 gjelder: «Kontroll K1-K2» 
Trykk 733.69.2 gjelder: «Terminettersyn» 
Trykk 733.69.3 gjelder:»Revisjon i verksted» 
Under del 9 finnes en oversikt over de vedlikeholdstrykk og enkeltforskrifter som er 
utarbeidet for den enkelte aggregattype. 
2.3 Vedlikehold av bremseutstyr 
Bremseutstyret på trekkaggregater skal vedlikeholdes i henhold til trykk 7 42.1 og de 
maksimalterminer som der er angitt. 
Terminene for revisjon Br1, Br2 og Br3 er også tatt inn i dette trykk og tilpasset de 
øvrige vedlikeholdsterminene for den enkelte aggregattype. 
Videre er de enkelte gjøremål - angitt i trykk 7 42.1 - som regel også tatt inn i de 
enkelte aggregattypers vedlikeholdstrykk. I de tilfeller Br1, Br2 og Br3 ikke er 
innarbeidet i vedkommende aggregattypes vedlikeholdstrykk, 
skal bremserevisjonene utføres i henhold til tykk 742.1. 
S:\tmv\forskr\trykk-ve\731-gen\731-2.2 23.01.96 
3. Vedlikeholdsterminer for elektriske lokomotiver 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
I driften 
Type K1 K2 
El.10 Daglig Hver3.dag 
El.11 li Hver 3 000 km 
El.13 li Hver 3 000 km 
El.14 li Hver 3 000 km 
El.15 li Hver 3. dag 
El.16 li Hver 5 000 km 
El.17 li Hver 5 000 km 
Type T3 T4 
El.10 
El.11 60 000 km 180 000 km 
El.13 60 000 km 180 000 km 1) 
El.14 60 000 km 180 000 km 
El.15 100 000 km 
El.16 100 000 km 200 000 km 
El.17 300 000 km 600 000 km 
I verkstedet 
Type R1 R2 
El.10 150 000 km 300 000 km 
El.11 600 000 km 1200000 km 
El.13 750 000 km 1) 
El.14 1 200 000 km 
El.15 300 000 km 600 000 km 
El.16 1200000 km 
El.17 1600000 km 
Trykk 731 .2 
Del 3, side 1 av 2 
T1 T2 
25 dager 100 dager 
15 000 km 30 000 km 
15 000 km 30 000 km 
15 000 km 30 000 km 
4 250 km 25 500 km 
25 000 km 50 000 km 
75 000 km 150 000 km 
T5 T6 
400 000 km 
R3 
1) Hovedmotorene skal vurderes ved hver syning og senest byttes etter 600 000 km 
S:\tmv\forskr\trykk -ve\731-gen\731-3.3 23.01 .96 
3. 
Trykk 731.2 
Del 3, side 2 av 2 
Vedlikeholdsterminer for elektriske lokomotiver - Bremserevisjoner 
(Terminene kan overskrides med 10%) 








100 dager 150 000 km 
30 000 km 600 000 km 
30 000 km 750 000 km 
30 000 km 4) 
25 500 km 300 000 km 
50 000 km 2) 
75 000 km 600 000 km 
Br.1 utføres senest innen 4 måneder 
Br.2 utføres senest innen 4 år 
Br.3 utføres senest innen 8 år 
300 000 km 
1 200 000 km 
3) 
1200000 km 






4) Br.2 sløyfes, bremsesylindre kontrolleres etter ca. 700 000 km 
S:\tmv\forskr\trykk -ve\731-gen\731 -3.3 23.01 .96 
4. Vedlikeholdsterminer for elektriske motorvognsett 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
I driften 
Type K1 K2 T1 
BM 65 Daglig 1 000 km 8 000 km 
B 65 li li 8 000 km 
BFS 65 li li 8 000 km 
BM 67 li 2 000 km 8 000 km 
B 67 li 2 000 km 8 000 km 
BFS 67 li 2 000 km 8 000 km 
BM 68A og 68B li 2 000 km 8 000 km 
B 68A og 68B li 2 000 km 8 000 km 
BFS 68A og 68B li 2 000 km 8 000 km 
69A-C BM/BS/B li 4 000 km 40 000 km 
69D BM/BS/B li 4 000 km 40 000 km 
70 BM/BS/B li 5 000 km 50 000 km 
I verkstedet 
Type R1 R2 
BM 65 225 000 km 450 000 km 
B 65 225 000 km 450 000 km 
BFS 65 225 000 km 450 000 km 
BM 67 225 000 km 450 000 km 
B 67 225 000 km 450 000 km 
BFS 67 225 000 km 450 000 km 
BM 68A og 68B 225 000 km 450 000 km 
B 68A og 68B 225 000 km 450 000 km 
BFS 68A og 68B 225 000 km 450 000 km 
Trykk 731 .2 
Del 4, side 1 av 2 
T2 T3 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
24 000 km 
120 000 km 300 000 km 
120 000 km 300 000 km 
150 000 km 
R3 R4 
69A-C BM/BS/B 600 000 km 1200000 km 2 400 000 km 
69D BM/BS/B 600 000 km 1200000 km 
70 BM/BS/B 
S:\tmv\forskr\trykk-ve\731-gen\731-2.4 23.01 .96 
Trykk 731.2 
Del 4, side 2 av 2 
4. Vedlikeholdsterminer for elektriske motorvognsett - Bremserevisjoner 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
Type Br.1 1) Br.2 2) Br.3 3) 
BM 65 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
8 65 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
BFS 65 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
8M 67 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
8 67 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
8FS 67 24 000 km 225 000 km **) 450 000 km 
8M 68A og 688 24 000 km 450 000 km 3) 
8 68A og 688 24 000 km 450 000 km 3) 
8FS 68A og 688 24 000 km 450 000 km 3) 
69A-C 8M/8S/8 40 000 km *) 600 000 km 
690 8M/8S/8 40 000 km *) 600 000 km 
70 8M/8S/8 50 000 km 
1) 8r.1 utføres innen 4 måneder 
2) 8r.2 utføres innen 4 år 
3) Br.3 utføres innen 8 år 
*) Br.2 for 8M/8S/8 69 A-O bortfaller, i stedet utføres enkelte arbeider ved T3. 
**) Styreventil Hik må byttes innen 2 år. 
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5. Vedlikeholdsterminer for diesellokomotiver 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
Type K1 
Di 2 Hver 3.dag 
Di 3 Daglig 
Togvarme- li 
aggregat i Di 3 
Di4 Daglig 
Di 5 Hver3. dag 
Type T3 
Di2 4 000 h 
Di3 25 000 km 
Togvarme-
aggregat i Di 3 3 000 h 
Di 4 90 000 km 
Di 5 4 000 h 
Type R1 
Di2 12 000 h 
Di3 600 000 km 
Togvarme-
aggregat i Di 3 12 000 h 
Di4 720 000 km 
Di 5 12 000 h 
Type Br.1 1) 
Di.2 1 000 h 
Di.3 25 000 km 
Di.4 30 000 km 
Di.5 1 000 h 
Br.1 utføres innen 4 måneder 
Br.2 utføres innen 4 år 





3-4 000 km 
3-4 000 km 
3 000 km 
1 uke 
T4 
8 000 h 
75 000 km 
6 000 h 
180 000 km 
8 000 h 
I verkstedet 
R2 





24 000 h 
Bremserevisjoner 
Br.2 2) 
12 000 h 
600 000 km 
720 000 km 
12 000 h 
Trykk 731.2 
Del 5 , side 1 av 1 
T1 T2 
1 000 h 2 000 h 
6 000 km 12 500 km 
250 h 1 000 h 
15 000 km 30 000 km 
1 000 h 2 000 h 
T5 TG 
150 000 km 300 000 km 
360 000 km 
R3 
48 000 h 
2 400 000 km 
Termin ikke 
fastlagt 
2 800 000 km 
48 000 h 
Br3 3) 
24 000 h 
1200000 km 
1 400 000 km 
24 000 h 
23.01 .96 
6. Vedlikeholdsterminer for diesel - motorvognsett 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
I driften 
Type K1 K2 T1 
Trykk 731.2 
Del 6, side 1 av 1 
T2 T3 
BDFS 86 Daglig 12 5000 km 25 000 km 50 000 km 
BM 86 F li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BFS 86 li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BM 86 G li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BFS 86G li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BM 91 li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BDFS 11 91 li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BFS 91 li 12 500 km 25 000 km 50 000 km 
BM/8S 92 li Ukentlig 15 000 km 30 000 km 90 000 km 
I verkstedet 
Type R1 R2 R3 
BDFS 86 100 000 km 
BM 86 F 100 000 km 200 000 km 
BFS 86 100 000 km 
BM 86 G 100 000 km 200 000 km 
BFS 86 G 100 000 km 
BM 91 100 000 km 200 000 km 
BDFS 11 91 100 000 km 
BFS 91 100 00.0 km 
BM/BS 92 500 000 km *) 
*) I tillegg til R 1 tas T3 
Bremserevisjoner 
Type Br.1 1) Br.2 2) Br.3 3) 
BDFS 86 12 500 km 200 000 km 400 000 km 
BM 86 F 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BFS 86 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BM 86 G 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BFS 86 G 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BM 91 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BDFS 11 91 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BFS 91 12 5000 « 200 000 « 400 000 « 
BM/BS 92 30 000 km 2) 3) 
1) Br.1 utføres innen 4 måneder 
2) Br.2 utføres innen 4 år 
3) Br.3 utføres innen 8 år 
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Trykk 731.2 
Del 7, side 1 av 2 
7. Vedlikeholdsterminer for traktorer 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
I driften 
Type K1 K2 T1 T2 T3 T4 
Skd 206 Daglig Hver 3.dag 300 h 1 500 h 3 000 h 
li 213 li " 500 h 2 000 h 
" 214 li li 300 h 1 500 h 3 000 h 
" 214S li Ukentlig 500 h 1 000 h 4 500 h 
li 217 a " Hver 3.dag 300 h 1 500 h 
" 217 b li li 500 h 2 000 h 
li 220 a li " 500 h 1 500 h 3 000 h 4 500 h 
" 220 b li " 500 h 2 000 h 
" 220 C " " 500 h 1 500 h 3 000 h 4 500 h 
" 221 " " 300 h 1 500 h 3 000 h 4 500 h 
li 223 li Ukentlig Hver mnd. Hver Hvert år Hvert 
6.mnd. 2.år 
li 224 li " 1 000 h 2 000 h 4 000 h 12 000 h 
I verkstedet 
Type R1 R2 
Skd 206 6 000 h 12 000 h 
" 213 6 000 h 12 000 h 
" 214 6 000 h 12 000 h 
" 214S 
" 217 a 6 000 h 12 000 h 
" 217 b 6 000 h 12 000 h 
" 220 a 9 000 h 18 000 h 
" 220 b 6 000 h 12 000 h 
" 220 C 9 000 h 18 000 h 
" 221 9 000 h 18 000 h 
li 223 6 år 12 år 
" 224 24 000 h 
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7. Vedlikeholdsterminer for traktorer - Bremserevisjoner 
(Terminene kan overskrides med 10%) 
Type Br.1 1) Br.2 2) 
Skd 206 300 h 3 000 h 
li 213 500 h 2 000 h 
li 214 300 h 3 000 h 
li 214S 500 h 4 5000 h 
li 217a 300 h 1 500 h 
li 217b 500 h 2 000 h 
li 220a 500 h 4 500 h 
li 220b 500 h 2 000 h 
li 220c 500 h 4 500 h 
" 221 300 h 4 500 h 
" 223 1) 2) 
li 224 1 000 h 12 000 h 
1) Br.1 utføres innen 4 måneder 
2) Br.2 utføres innen 4 år 
3) Br.3 utføres innen 8 år 
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Trykk 731.2 
Del 7, side 2 av 2 
Br.3 3) 
6 000 h 
6 000 h 
6 000 h 
3) 
6 000 h 
6 000 h 
9 000 h 
6 000 h 
9 000 h 
9 000 h 
3) 
24 000 h 
23.01 .96 
Trykk 731.2 
Del 8, side 1 av 2 
8. Gyldige vedlikeholdsforskrifter for trekkrattmateriell 
Type Uttak/Innsetting Kontroll Terminettersyn 
El. 10 Trykk 733.10.1 Trykk 733.10.2 
El. 11 Trykk 733.11-13.0 Trykk 733.11 .1 Trykk 732.3 
El. 13 Trykk 733.11-13.0 Trykk 733.13.1 Trykk 732.3 
El. 14 Trykk 733.14.0 Trykk 733.14.1 Trykk 733.14.2 
El. 15 Trykk 733.15.0 Trykk 733.15.1 Trykk 733.15.2 
El. 16 Trykk 733.16.0 Trykk 733.16.1 Trykk 733.16.2 
El. 17 Trykk 733.17.0 Trykk 733.17 .1 Trykk 733.17 .2 
Type 65 / 67 / 68 Trykk733 
.65/67/68.0 
BM65/ B65/ BFS65 Trykk 733.65.1 Trykk 733.65.2 
BM67 / B67 / BFS67 Trykk 733.67.1 Trykk 732.5 
BM68A / B68A / BFS68A Trykk 733.68.1 Trykk 732.5 
BM68B/ B68B/ BFS68B Trykk 733.68.1 Trykk 732.5 
Type 69 Trykk 733.69.0 
BM69 / 8S69 Trykk 733.69.1 Trykk 733.69.2 
BM69D / B69D / 8S69D Trykk 733.69.1 Trykk 733.69D.2 
Type Revisjon Merknader 
El. 10 Trykk 728 El 10 - Smøreskj. 
El. 11 Trykk 728 El 11 - Smøreskj. 
El. 13 Trykk 728 El 13 - Smøreskj. 
El. 14 Trykk 733.14.3 Trykk 728 El 14 - Smøreskj . 
El. 15 Trykk 728 El 15 - Smøreskj. 
El. 16 Trykk 733.16.3 Trykk 728 El 16 - Smøreskj. 
El. 17 Trykk 728 El 17 - Smøreskj . 
BM65 / B65 / BFS65 Mvg.3115 
BM67 / B67 / BFS67 Mvg.3117 
BM68A / B68A / BFS68A Mvg.3118 
BM68B/ B68B/ BFS68B Mvg.3118 
BM69 / 8S69 Trykk 733.69.3 
BM69D/ B69D/ 8S69D Trykk 733.69D.3 
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Trykk 731.2 
Del 8, side 2 av 2 
Type Uttak/ Kontroll Terminettersyn Revisjon 
Innsetting 
Skd 206 VFV62 734.206.2 Trykk 728 Skd 206 2) 
Skd 213 Trykk 734.213.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Skd 214 VFV65 Trykk 734.214.2 Trykk 732.2 
Skd 214S Trykk 734.214.1 Trykk 734.214S.2 
Skd 217a Trykk 734.217.1 Smøreskjema Trykk 734.217a.3 1) 
Skd 217b Trykk 734.217.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Skd 220a Trykk 734.220.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Skd 220b Trykk 734.220.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Skd 220c Trykk 734.220.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Skd 221 Trykk 734.221.1 Trykk 732.1 Trykk 732.2 
Ska 223 Trykk 733.223.1 Trykk 733.223.2 Trykk 733.223.3 1) 
Skd 224 Trykk 734.224.1 Trykk 734.224.2 Trykk 734.224.3 
Di2 Trykk 734.2.0 Trykk 734.2.1 Trykk 734.2.2 Trykk 734.2.3 
Di 3 Trykk 734.3.0 Trykk 734.3.1 Trykk 734.3.2 Trykk 734.3.3 
Di 4 Trykk 734.4.0 Trykk 734.4.1 Trykk 734.4.2 Trykk 734.4.3 
Di 5 Trykk 734.5.0 Trykk 734.5.1 Trykk 734.5.2 Trykk 728 Di 5 2) 
BM/BS 86/91 VFV50 Trykk 734.86/91 .2 VFV 1 og VFV2 
lm 145, 146, 147 
BM/BS 92 Trykk 734.92.1 Trykk 734.92.2 Trykk 734.92.3 
1) Sjekkelister 
2) Smøreskjema 
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